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Durante la cuarta y última jornada, se habla sobre el instituto de cultura Brasil-
Colombia (IBRACO), su año de fundación, misión, portafolio de servicios.
Luego, se explican los cursos disponibles tales como: Curso español para
extranjeros, cursos regulares, curso preparatorio CELPE-BRAS, curso bacana,
curso conversacional, cursos culturales y la modalidad, duración, certificados y
material a necesitar para los distintos cursos. 
Finalmente se brinda toda la información para presentar el examen internacional
CELPE-BRAS, fechas y ciudades alternas de aplicación. 
Palabras claves:
Idioma, Servicios, Cursos, Certificados, Aprendizaje.
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